









報告の最後に述べた希望—学内 ENGLISH SPACE の設置—は、いまだ実現の見込みがなく、
その意味では、今後に課題を残した 1 年とも言える。今年度の特筆すべき点と今後の課題を
中心に活動を振り返る。 
2.  英語統一テスト 




ション期間の一日をあてて 4 月 8 日に実施された。 
学部 
学科等 英語プレイスメントテスト(4 月 8 日(木)) 
実施場所・時間 
英米学科 C217・C218 9:50～11:10 
ヨーロッパ学科(フランス語圏専攻) C217 11:10～12:30 
ヨーロッパ学科(スペイン語圏専攻) C218 11:10～12:30 
ヨーロッパ学科(ドイツ語圏専攻) C217 13:30～14:50 
中国学科 C218 13:30～14:50 
外国語 
 
国際関係学科 H204 13:30～14:50 
国語国文学科 C217 14:50～16:10 
日文 
歴史文化学科 C218 14:50～16:10 
教育発達学科 H205 13:30～14:50 
教福 
社会福祉学科 H204・H205 14:50～16:10 
看護 看護学科 H204・H205 9:50～11:10 
情報 情報学科 H204・H205 11:10～12:30 
・全学教育科目「英語 I」のクラス分けについては、英米学科選出の外国語科目小委員会委員




3 年生も多く(1 年次で不合格、2 年次はその時間帯に学部専門科目の授業を履修、3 年次で
英語 I を再履修)、実際には新学期開講後に申し出がある度にリストに追加した。 
・新 2 年生の「英語 II」クラス分けについては、平成 21 年度 1 月に実施した CASEC テストの結
果に基づき、英米学科選出の外国語科目小委員会委員が、春休み中にリストを作成した。 
・平成 22 年度は、前期終了時 7 月に、「英語 IB」受講者対象に再度 CASEC による統一テスト
を実施し、成績評価の 50%に組み込んだ。7 月期テストについても学年暦に記載済みで、順調
に実施された。 
7 月 7 日(水)   
 H204 H205 
12:00～13:00 情報科学部 情報科学部 
13:00～14:00 「英語IB」(外)木2限[今井] 「英語IB」(外)木2限[松野] 
14:00～15:00 「英語IB」(外)木2限[ポープ] 「英語IB」(日・教・看)金1限[中山] 
15:00～16:00 「英語IB」(日・教・看)金1限[オムラティグ] 「英語IB」(日・教・看)金1限[古田] 
16:00～17:00 「英語IB」(日・教・看)金1限[玉崎] 「英語IB」(日・教・看)金1限[外池] 
17:00～18:00 「英語IB」(日・教・看)金1限[松本]  
7 月 14 日(水)   
12:00～13:00 情報科学部 情報科学部 
13:00～14:00 「英語IB」(外)木2限[オムラティグ] 「英語IB」(外)木2限[本田] 
14:00～15:00 「英語IB」(外)木2限[野々 山] 「英語IB」(日・教・看)金1限[蟹江] 
15:00～16:00 「英語IB」(日・教・看)金1限[和田] 「英語IB」(日・教・看)金1限[小澤] 
16:00～17:00 「英語IB」(日・教・看)金1限[野沢] 「英語IB」(日・教・看)金1限[本田] 
・後期終了時の英語統一テストは、同様の手順で、2011 年 1 月 12 日、19 日に実施された。こ
れもすでに学年暦に記載済みである。1 年生の結果は、来年度「英語 II」のクラス分け資料とな
る。 
   1 年生用 
1 月12日(水)   
 H204 H205 
13:00～14:00 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[野沢] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[本田] 
14:00～15:00 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[和田] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[小澤] 
15:00～16:00 「英語IB」(外)木2限[野々 山] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[蟹江] 
16:00～17:00 「英語IB」(外)木2限[オムラティグ] 「英語IB」(外)木2限[本田] 
17:00～18:00 「英語IB」(外)木2限[今井] 「英語IB」(外)木2限[松野] 
1 月19日(水)   




15:00～16:00 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[玉崎] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[外池] 
16:00～17:00 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[オムラティグ] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[古田] 
17:00～18:00 「英語IB」(外)木2限[ポープ] 「英語IB」(日・教・看・情)金1限[中山] 
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   2 年生用 
1 月12日(水)   
 C217 C218 
13:00～14:00 「英語 IIB」(外)月 2 限[田村] 「英語 IIB」(外)月 2 限[吉本] 
14:00～15:00 「英語 IIB」(外)月 2 限[大竹] 「英語 IIB」(外)月 2 限[杉浦] 
15:00～16:00 「英語 IIB」(外)月 2 限[オムラティグ] 「英語 IIB」(外)月 2 限[武藤] 
16:00～17:00 「英語 IIB」(日・教・情)火 1 限[片岡] 「英語IIB」(日・教・情)火1限[古田] 
17:00～18:00 「英語 IB」(日・教・情)火 1 限[畑] 予備 
1 月19日(水)   




15:00～16:00 「英語IIB」(日・教・情)火1限[島] 「英語IIB」(日・教・情)火1限[戸谷] 
16:00～17:00 「英語IIB」(日・教・情)火1限[森藤] 「英語IIB」(日・教・情)火1限[青木] 

































3.1 国際関係学科 英語科目打ち合わせ会 








3.2  英米学科 英語科目担当者の集い 
日時: 2011 年 1 月 28 日(金) 
 専門科目 10:00～12:00 
 一般外国語科目 13:30～15:30 
場所: 英米学科共同研究室(E304) 








Readers のレベル 2 からレベル 6 までの計 203 冊を入れた。 









・学生 SA の発案で、後期には「利用の手引き」を作成し、利用者に配布した。 
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・本年度の活動日は、前期と後期の案内チラシのとおりである。 



























2 10/14 大山守雄 財団法人 AFS 日本協会
名古屋事務所長 
How the Communication Skills 
Help You 
3 10/21 David Barker BTB Press Language Learning - the Big 
Picture 
4 11/4 山本良一 関西大学高等部 English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 
5 11/11 柳澤理子 看護学部 Maternal and Child Health in 
Developing Countries 
6 11/18 平塚夏樹 元国連開発計画(UNDP)
計画官 
Some Thought on Development 
Cooperation  
7 11/25 寺内曜子 愛知県立芸術大学 Yoko Terauchi Artist Talk: My 
Installation Work 
8 12/2 白 元英 （財）愛知県国際交流協
会 外国人相談員 
Is Japan Ready for a Multicultural 
Society?: My experience as a 
Foreign Resident in Japan   









How Can I Help?  Asian Health 
Institute (AHI) and Sharing for 
Health  
11 12/23 佐々木雄太 学長 My Language Experience in 
Britain: Troubles and Findings  
12 1/6 Eric Hankin 愛知教育大学非常勤講
師 
Non-verbal Communication in a 
Cultural Context 
13 1/13 Stephen 
Wheeler 
アメリカンセンター館長 Staying Connected: Promoting 
U.S.-Japan Youth Exchange 
14 1/20 堀江未来 立命館大学国際機構准
教授 


















 第 3 回目となる今年度の大会も充実した大会となった。 
 英語関係では、英米学科(旧英文学科、新旧英米学科を含む)から 2 組、国際関係学科+全

















資料 1: 平成 22 年度 4 月 英語統一テスト 結果 
資料 2: 平成 22 年度 7 月 英語統一テスト 結果 




受験対象者： 全学 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 750 受験者総数： 369
平均点： 581 平均点： 619
最高点： 900 最高点： 868
受験対象者： 日本文化学部 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 105 受験者総数： 95
平均点： 572 平均点： 568
最高点： 686 最高点： 900
受験対象者： 情報科学部 受験対象者： 看護学部
受験者総数： 91 受験者総数： 90
平均点： 488 平均点： 547
























































































































































































































































































受験対象者： 外国語学部　英米学科 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科
受験者総数： 105 受験者総数： 161
平均点： 643 平均点： 616
最高点： 868 最高点： 842
受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　フランス語圏専攻 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　スペイン語圏専攻
受験者総数： 53 受験者総数： 52
平均点： 611 平均点： 634
最高点： 721 最高点： 842
受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　ドイツ語圏専攻 受験対象者： 外国語学部　中国学科
受験者総数： 56 受験者総数： 61
平均点： 603 平均点： 595

























































































































































































































































































受験対象者： 日本文化学部　国語国文学科 受験対象者： 日本文化学部　歴史文化学科
受験者総数： 54 受験者総数： 51
平均点： 576 平均点： 568
最高点： 686 最高点： 665
■2010年4月　CASEC　教育福祉学部 学科別集計
受験対象者： 教育福祉学部　教育発達学科 受験対象者： 教育福祉学部　社会福祉学科
受験者総数： 44 受験者総数： 51
平均点： 579 平均点： 558









































































































































































































































受験対象者： 全学 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 594 受験者総数： 212
平均点： 576 平均点： 614
最高点： 879 最高点： 816
受験対象者： 日本文化学部 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 104 受験者総数： 94
平均点： 578 平均点： 578
最高点： 709 最高点： 879
受験対象者： 情報科学部 受験対象者： 看護学部
受験者総数： 94 受験者総数： 87
平均点： 503 平均点： 559






















































































































































































































































































受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　フランス語圏専攻
受験者総数： 154 受験者総数： 51
平均点： 618 平均点： 613
最高点： 786 最高点： 694
受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　スペイン語圏専攻 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　ドイツ語圏専攻
受験者総数： 48 受験者総数： 55
平均点： 629 平均点： 614












































































































































































































































受験対象者： 教育福祉学部　教育発達学科 受験対象者： 教育福祉学部　社会福祉学科
受験者総数： 44 受験者総数： 50
平均点： 589 平均点： 568
最高点： 879 最高点： 688
■2010年7月　CASEC　日本文化学部　学科別集計
受験対象者： 日本文化学部　国語国文学科 受験対象者： 日本文化学部　歴史文化学科
受験者総数： 54 受験者総数： 50
平均点： 576 平均点： 581











































































































































































































































1 5/14  62
2 5/19  24 19 24 1
3 5/28  79 42 68 22
4 6/11  75 38 49 49
5 6/16  21 14 20 10
6 6/25  77 38 53 52
7 6/30  22 10 12 15
8 7/7  37 17 22 19
9 7/16  51 15 28 54









利 用 者 個 人 フ ァ イ ル 数
学科 個人ファイル数
英米学科 44
フランス学科/フランス語圏専攻 63
スペイン学科/スペイン語圏専攻 67
ドイツ学科/ドイツ語圏専攻 42
中国学科 79
国際関係学科 62
国文学科/国語国文学科 7
英文学科 4
日本文化学科/歴史文化学科 3
児童教育学科/教育発達学科 4
社会福祉学科 4
看護学科 7
情報ステム学科/地域情報学科/情報科学科 70
大学院 ・卒業生・他 11
教職員 14
計 481
★今までに借りた本を返し忘れている人は、早急にE406の返却ボックスに返却をお願いします★
[資料３]
